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Ima li hberalizam budućnost u istočnoj Europi? 
NENAD ZAKOŠEK. 
Sl1Leta.k 
Polazeći od mctodičkih nnputaka američkoga liberalnog politologa Adnm;~ 
l'rzcwors.kog o va!nosti akciJ~koteorijske :malize trnnsfonnocij~k.: dinumik.: 
pnsrauroritarnih dntštnva, Dutor i~lnižuj.: p.:rspektivt: lib~:rulnth reformi u 
t!>tOčnoj Europi. Glavnu je tezu članka da USJ?JCh reformi ovisi o ravnote7J 
snaga izmedu liberalnih i nacional rorulisričktli elit~1 koje se natječu za 
podr~ku ma~:ovne puhlike. Ishod tog sučelj avanju ov i~tt će o lome kako će 
konkur~:ntske dilt: odgovonti na pet bitnih kontekstualnih čimbenika: porrehe 
Zli ekonomskom i socijalnom ~tgurno~ću, očekivanj:' socijnlne ptovedno~ti. 
dinamiku integracije s;t Zilpadom. artikulaciju nudonulnog fdcnritcta u 
nucionolnoj tlrLliVi t~:. eventualno. prisutnost etničkih manjina, odnm;no 
prijetnju meduetničkih sukoba. 
Izvučemo li zaključak iz raspoloženja koje prevladava u masovnim 
medijima. ati i u mnogim socijalnoznanstveoim analizama i debatama, onda 
je vrijeme nakon krat.koga udu evljenja 1989190. godine u iStočnoj Europi 
razdoblje razočareoja. Euforija zbog mime p ropasll komunističkih režima u 
istočnoJ Europi, P.a čak i opetovano proglasavanje "kraja povijesti" i nado-
laska epohe unificirane tiberalnodemokratske posthlstorije. uzmaknula je 
pred ogorčenjem zhog procesa koji postaju vidljivi u istočnoj Europi: 
buđenja nacionalizma i šovinizma koji u ekstremnom lučaju W)\ludc do 
rata; političke konjunkture populisričkih i autoritarnih pokreta i stranaka; 
duboke i dugotrajne gospOdarske recesije koja je prouuočila pogubnu 
ne.tapo_lcno. t; izostanka ib usporavanja privatizacije koJa ključna ~ospodar­
ska područja ostavlja pod drzavnom kontrolom; p,plkupavanja tTŽISDog go-
spodarstva kriminalnim praktikama i korupcijom. Cini se da uz takvU di-
namiku razvoja Liberalne institucije i vrijednosti nemaju haš previše vedru 
budućnost u IStočnoj Europi. 
Uvjeren sam da ta tmurna slikll istočne Europe počiva na grubom 
uopćavanju te je stOga netočna . Ona je lažna nadasve zato jer je pmizvod 
pesimistickog raspolozcnja izazva nog rnočaranim očekivanjima, a ne trijezne 
analize koja poštuje realnosti. U svom bih izlaganju htio nadići takva 
simplificiraJuĆa uopcavanja - neovisno o tome imaJU li optimistički ili pesi-
mistički predznak. Htio bih, dakle, istražiti pitanje o budućnosti libcrahzma 
·Nenad Zakošek.. docent Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu na predmetu 
TeoriJe dru~tvenog razvoJa.. 
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u istočnoj Europi na taj način što ću ponuditi diferenciranu analizu. Prije 
no što se pozabavim tom zadaćom, btto bih na početku razjasniti, što u 
svrhe ove analize podrazumijevam pod liberalizmom i od kojih metodičkih 
pretpostavki polazim. 
l . 
Kad u ovom izlaganju razmišljam o budućim izgledima liberalizma u 
istočnoj Europi, onda na umu imam samo temeljne gospodarske i političke 
institucije i vrijednosne orijentacije koje su uglavnom prihvaćene kao fun-
damcnt.al na i~fra~Lruk~u~(l . socioekonomskog i ..r.olitičkog poretka razvijenih 
zapadmh drustava. RtjeC Je, dakle, prvo, o trztsnom gospodarstvu zasnova-
nome na dovoljnoj pravnoj si~:,rumosti građanskoga drustva, lc, dru.go, o 
liberalnoj demokraciji. Ono prvo obuhvaća, pored pravnih jamstava mdivi-
dualnih sloboda i vlasništva, koja su pretpostavka autonomnih tržišnih 
djelovanja, takoder i komplementarne mehanizme interesnih organizacija 
koje reguliraju sukobe kao 1 neophodne državne mehanizme upravlJanja (od 
nacionalne monetarne banke do vanjskotrgovinske i porezne politike). Ona 
druga obu_hvasa, ~ored.v .doyolj_nih y~tavnop~avnih . i faktičkih. jamstava 
slobodnog tzrazavanJa JJUSIJenJa t poltttckog djelovanJa, također 1 one me-
hanizme koji osiguravaju zbiljsku političku konkurenciju, smjenjivost vlade, 
zakonodavstvo slobndno izabranog parlamenta i odlučivanJe na temelju 
pravila većine. Uvjeren sam da se nabrojeni elementi mogu smatrati 
minimumom liberalnih in.stitucij<~ koje danas i u n<~jbližoj budućnosti valja 
inaugurirati i stabilizirati u istočnoj Europi. 
Raspravi o pitanju budućih izgleda upravo opisanog procesa htio bih 
pristuptti s metodičkog stajališta koje je izložio Adam Przeworski, liberalni 
američki politolog, u svojoJ analizi tranzicijskih procesa u Latinskoj Americi 
i istočnoJ Europl. l Przeworski kritizira socijainoznanstveni postupak koji 
šanse demokratske tranzicije i konsolidacije hoće ocijeniti iskJjučivo na te-
melju analize kontekstualnih i strukturnih danosti. Takav postupak implicira 
strukturni detergliniz~n~ koji potpuno zane~aruje .zbiljske. aktere i DJ~~V<:? 
oun::đt::ne mogucnosll tzbora l odJukt:: O djelovanJU, Le Je Sloga politiČki 
zapravo besP.lodan. Nasu_prot tome, on zagovara artalizu čiji su glavni 
predmet soc1jalni i politicki akteri - naravno u kontekstu uvjeta koji se 
stalno mijenjaju. 
H tio bih, dakle, poći od akcijskoteorijsko~ modela Przcworskoga te bih 
ga htio upotrijebiti za odgovor na moje spec1fično pitanje. Moje istraživanje 
stoga ima dvije razine: 
- najprijC' ću vrlo općenito i stoga hipotetički analizirati konstelacije glavn.i.h 
aktera iStočnoeuropske tranzicije ka tržišnom gospodarstvu i liberalnoj de-
1Przeworski, Adam, "The Games of Transition", u: Mainwaring, Scott, Guillerma 
O'Donnell i J. Samuel Valenzuela (ed.), Democratic Consolid.7tion. TiJe New SoutlJ 
Amcn"can Democracies in Comparative Perspective, University of Notre Dame Press, 
Notre Darne, 1992, str. 105- L52. Taj članak dalje razvija argumentaciju 
Przcworskoga koju je izložio u drugom poglavlju svoje knjige Democracy and the 
Market. Politic:-7.1 and Economic Reforms in Eastern Burope and Latin America, 
Cambridge Uuiv<.:rsity Press, Cambriuge, 1991. 
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mokraciji, kao i najv::tžnijc kontekstuah1e uvjete koji utječu na njihovu de-
mnkratsku legitimadju; 
- nakon toga ću pokušati primijeniti te hipotetičke konslclacije na 
dosadašnja isl<ustVa tranzicije pojedinih istočnoeuropskih zemalja, kako hih 
odatle mogao izvuć i specifične zaključke o budućnosti tih tranzicijskih 
procesa. 
Odatle postaju ja,ni različiti scenariji mo~ćih i vjerojatnih {sasvim u 
smislu Przewnrskoga) •·tranzicijskih igara - ' Games of T ransition '. 
2. 
Tko su glavni akteri političke i&rc o čijem ishodu ovise šanse konsolidi-
ranja liberafnih institucija u istočnoJ Eurnpi? Može se najprije postaviti vrlo 
opcenita tvrdnja, utemeljena na Lcoriji modernizacije: na nacionalnoj razini 
- a ta je ovdje Jedino interesantna (inte rrnedijarna i lokalna razina u OVOJ 
su analizi ostale po strani) - to su, s jedne strane, političke elite, koje 
kroz stranke formuliraju konkurirajuće programe političke mobilizacije, a s 
druge, masovna pulitička publika odnosno &radani kao bintči. koji svojim 
respektivnim vorumom demokratski legitimiraJU programe prihvatljive većm.i. 
Za istOČTloeuropskc zemlje bih, p ak, nešto spcctfičnije htio ustvrditi da su 
političke elite dibolomno polariztranc: hitno se sučclj:waju liberalne i naci-
onalnopopulističkc elite. Moja hipoteza gla'ii da uvođenje i konsolidacija 
liberalriih in ·titucija u istočnoj Europi O\'lSi o tome koliko su sname libe-
ralne političke elite i Jesu li sposobne da tA svoj program pridobiju vcCinu 
birača, ili, drukčije reccno. jesu li u stanju da politički pousnu i margina-
liziraju naciom•lne populistc. Kao jedinog aktera koji dodatno intervenira u 
tu igru htio bih uzeti - eventualno postojeću - emičku manjinsk-u grupu. 
odnosno njezine političke organizacije, jer mogu bitno Utjecati na ravnotežu 
dvaju elita. 
Ishod natjecanja dvUu elita zn potporu masovne publike ovil\i o tome 
koje kontekstualne vartJable utječu na njihove prostore djelovanja i kako 
reagiraju na tc varijable. O kOJim je variJablama riječ? Kako bih odgovorio 
na to pitanje, po egnut ću za nekim novijim analizama Clausa Offea. On, 
naime, pokazu;e da je posebnost transformacijskog procesa u istočnoj 
Europi u tome što više odlučnih razvojnih koraka. koje je. primjerice. za-
padna Europa izvela u višestoljetnoj ekvenciji. mora Jzvesti istodobno:2 
riječ je o uspostavi slobodarskih prava i tri.išnom gospodarstvu koje je na 
nJima zasnovano, ozbilj~.-'Tlju demokratske participacije i osiguranju soctjalnill 
prava u državnome sistemu blagostanja (u nekim slučajevima valja pridodati 
JOŠ i četvrti korak, koji obično prerbodi svim tim proce ima: usposta\la 
nacionalne dr/.ave). PosebnH poteškoća ove istodobnosti transformacija sa-
stoji sc u tome §to se zbivaJu u uvjetima ozhiljenih demokratskih parLici-
pacijskih prava, a to znači da moraJ u biti demokraL'iki legitimiranc. Ako, 
~sp. najprije Offe, Claus, "Das Dilemmn der Gleichzeitigkclt. Demokratisicrong 
und Marklwirtschait in Ostcuropa", Merkur, XLV, 4, .199'1 , sir. 279-292, te zatim 
duiu englesku vert.iju: isti, "Capit.alL'ffil by Democralic Design? Democratic Theory 
l'acing \h~ l"riple Transition in East Central Europe", Social Rcse.1rch, LVIll, 4, 
1991, sir. 865-892. 
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dakle, prijelaz ka tržišnom oospodarstvu previše razočara očekivanja ma-
sovne publike gkdc gospodarske sigurnosti i socijalne pravednosti, taj 
proces može biti zaustavljen ili čak revidiran. Drugim riječima, tranzicija ka 
liberalnim institucijama u istočnoj Europi mora se ozbiljiti u uvjetima 
mnogo više sigurnosti i socijalne pravednosti nego što je to bio slučaj u 
povijesti zapadne Europe, a uz Lo, ona je u svakom trenutku reverzib1lna 
kroz demokratske mehanizme. Slične konzekvencije implicira jedna druga 
Offeova tvrdnja, prema kojoj su istočnoeuropske LransforrnaciJC obilježene 
dvostrukim referentnim oJ..'Virom: naime, referencijom prema "Zapadu" i 
referencijom prema vlastitoj "povijesti" (odnosno njezinoj ideološkoj slici).3 
Pritisak lc dvostruke usporedbe implicira, pak, relativno visoke kritenje 
očekivanja glede ekonomske sigurnosti i socijalne pravednosti. Ta očekivanJa 
ulaze u politički proces, lc ih politički akteri moraju uvažiti ako sebi žele 
osigurati demokratsku legitimaciju. 
Koje se dakle kontekstualne varijahlc i njima uvjetovani problemi mogu 
izvesti iz ovih Offeovil1 analiza? 
Prvo, riječ je o ekonomskoj i socijalnoj sigurnosti, dakle o tome kuji sc 
troškovi prijelaza ka tržišnom gospodarstvu smatraju prihvatljivima. 
Prihvatljivost troškova ovisi o više čimbenika: o vladinoj sposobnosti da 
svim ~rađanima osigura subzislcncijski minimum; o vremenskom horizontu 
koji Je r~J~v~ntan za. individualnu ~alk.ula~iju troškov.a4; ~.a. posltetktl, 
također OVlSI 1 o relatwnom vrednovanJU md1vJdualno pnhvatlj!Vlh troskova 
tranzicije - u odnosu p rema drugim članovima društva, kao i prema 
inozemnim kriterijima koji se smatraj u relevantnima. 
Drugo, riječ je o socijalnoj pravednosti. Razlike u standardu, odnosno 
neravnomjerna raspodjela troškova koji nastaju u tranzicijskom procesu, 
mogu sc prihvatili kao privremeno nužni samo ako ih se plauzibilno može 
pr~azati kao cijenu opčeg prosperiteta koji će nastupiti u dogledno vri-
Jeme. 
Iz Offeove dijagnoze o "Zapadu" kao relevantnome referentnom modelu 
z::. .istočnoeuropska društva htio hih izvesti Lreću varijablu: Zapad ne samo 
kao komparac1jski model, nego također i kao cilJ . Riječ je, dakle, o 
plauzibilnosti onih političkih pro~:,rramskih ciljeva koji teže integraciji vlasti-
toga društva sa Zapadom (npr., u obliku članstva u E uropskoj uniji). 
Smatram da se prethodno navedenim trima socijaJnim i ekonomskim 
varijablama moraju pridodati daljJ1je dvije varijable koje su uvjetovane bilo 
kasnim dovršetkom nacionalnodržavne integrac1je, bilo postojanjem etničkih 
manjina (bilo oboma čimbenicima) i mogu biti vrlo važne za legitimaciju 
političkih elita u istočnoj Europi: 
Riječ je, dakle, četvrto, o artikulaciji nacionalnog identiteta u nacional-
noj državi. 
3Qffe, Claus, "The Politics of Sodal Policy in East European Transitions: 
Antecedents, Agents, and Agenda of Reform", Social Rcse::trch, LX, 4, 1993, str. 
649-684. 
4Primjerice, smanjenje srandarda još je prihvatljivo unutar četverogodišnjega 
izbornog ciklusa, ali postaje m:proručunljivo ako znatno premašuje to razdoblje. 
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Na posljctku, P.eto, riječ je o odno~u prema etničkim manjinama i po-
stupanju s potem:tjalnim 11i aktualnim etničkim sukobima. 
Sada treba ispitali jesu li predlo7.cne kategorije političkih aktera i koo-
~tel~cij~ politi~kih problema primjenjive na dosadašnja isk'llSTVa tranzicije u 
IStocnOJ Europt. 
3. 
Ponajprije, smatram da se može pokazali kako je dihotmnna polamosl 
liberalnih i nacionalnopopulističklb elita prisutna u većini istočnoeuropskih 
zemalja J1ri čemu zbog nednvoljnog poznavanja ne uzimam u obzir situaci-
ju u državama nasljcdnicama Sovjetskog Saveza). Drugim riječima, to znači 
da se središnji politički sraz u um zemljama zbivn između stranaka odno-
sno stranačkih blokova i koalicija čiji se vode mogu svrstati u7. jedan od ta 
dva pola (pritom polarizacija elita može prolaziti i kroz pojedinačne 
stranke). Ka'Ko to izgleda u pojedinim zemljama?5 
Postoje dva tipa liberalnih političkih elita: radikalni liberali (koji su 
rjeđi) i liberalni socijaldemoknttl. Ilustr.pcija prvog tipa je Gradanska dc-
moJa·atska stranka Vaclava Klausa u Ceškoj Republici, kao i cjelokupna 
vladina koalicija '(to je ta stranka predvodi (koalicija je uz neke promjene 
na vlal ti ćeuri godine), kao i Demokratska untja u Polj. koj, koja je 
izmedu 1990. i 1993. nosila vlade Mazowieckog, Balccrowicza i Suchocke. 
Drugi je tip liberala nešto češći i reprezentiraJu ga, primjerice, slovenska 
Liheralnodemnkratska stranka Janeza Drnovšeka, kao i vladme koalicije što 
ih je formirala nakon 1992., nadalje reformiraru poljski komuni li u Savetu 
demokratske ljevice, koji t.ajedno sa Seljačkom strankom od jeseni 1993. 
nose vladu, te nova madarska vladina koalidja reformiranih socijalista i 
Slobodnih demokrata. • 
5Moja se anali~ za<miva na nizu dostupnih komparativnih ili monogrllikih 
studtja koje anaJmraju jednu ili više istii:"tloeuropskih zemalja: Bergluml, Sten. 
Dellenbrant, Jan Ake (cd.), The New DemOCJ'DCie:s m !J.?Stem Europe. Patty 
Systems and PohiiCJJI Cleavogt:s, Edward Elgur, Aldershot, 199 L; V oh en, Pett:r M.G. 
(ed.), Bound to Chang,·: Con.solidating Democracy in Etw Central Eurnpe. Institute 
for East We!>t Studies. New York i Prag. 1992.; Szoboslai, GyOrgy (ed.), Fl)'lng 
BHnd. Emergmg Democracit:S in .East-Ccnlrtll Europe, l lungarian Polittcal Science 
Association, Budapest, 1992.; Tismeanu, Vladimir, Tudoran, Dorin, "Tbe Bucarest 
Syndromt:", Journal ()[ Democrocy, vol. 4, l , 1993, 41-52; von Bcyme, Klaus, 
Systemwechsel in Osteuropa. Suhrkamp. Frunkfurt am Mai"' 1994.: Agh, Anila 
(ed.), The Emer&encc nf E:Jst Ccnlrtll European Parlidm~nts: The Fmt Steps. 
Hungarian Centre of Democracy Studies, Budapest, 1994; $molnar, Aleksander. 
"The Dtssolution of Solidarity", Journal of Democracy, vol. 5, l, 1994; Wcssels, 
Bernhard, Klingemano, Hans-Dieter, Dcmocrotic Transformation and tlu: 
Prcrcquisites of Democratic Opp<Jsition in East and f:t!at:r:Jl Europt!. 
Wisseoschaftszentrum Berlin ffir SoriaJforschung, Berlin, 1994; HatSChikjan. 
Magardusch, Weilcmann, Peter R. (Hrsg.), ParteicnlandscbHftcn in Ostcuropa, 
Ferdioaud ScMningh, Paderborn etc., 1994. Valja naglasiti da se glavnina lireratu.re 
bavi srednjoeuropskim zemljama, tj. Poljskom, Č~korn, Slovačkom i Madu.rskom, 
nešto su manje 7a tupljene Rumunjska. Bugarska i nove baJLičke drž.a,•e, a gomvo 
se sasvim zanemaruje područje bivše Jugoslavije. 
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I nacionalnopopulističke elite nastupaju u istočnoj Europi u dva oblika: 
kao konzervativni nacionalpnpulisti, u pravilu s jakom katoličkom kompo-
nentom, tc kao savezi izmedu populističkih lijevih stranaka, koje u . ciJi 
čc::.to sadrže veliki djo ancien rćgJDJea, i ekstremnih nacionalista. Prvi tip 
ilustriraju, primjerice, od 1990. u Ilrvatskoj vladajuća Hrvatska demok:raL-.ka 
zajednica, vladina koalicija koju je nosio Mađarski demokratski foru.rn, !ll 
pak u poljskome Katoličkom bloku udmžcne stranke, koje su imale slahog 
od?.iva medu biračima. Kao primjeri zn dru~i tip mogu posluliti političke 
koalicije poput one Miloševićevih socijalista 1 različitih radikalnih nacionali-
sta u Srhij1, savez lliescuove Demokratske nacionalne fronte spasa i eks-
tremno desne Stranke rumunjskog nacionalnog jedinstva Ghcorghea Funant, 
kOJi vlada u Rumunjskoj nakon Jeseni 1992., te suradnja izmedu Mcčiarova 
Gibanja za demokratsku Slovačku i Slovačke nacionalne stranke. Ova klasi-
fiJkaciJa nipošto ne Mdi da se respektivne nacionalne konstelacije mo~u 
izjednačiti, ali ipak Mdi da 1.e osOO\'Ili politički sukob u svim um 
zemljama može prikcuati kroz polarizaciju i7mcdu liberalnih i nacionalno-
papu li~tičkih elita. 
Kao što sam naznačio, u nekim istočnoeuropskim zemljama dodatno se 
kao važni politički akte ri pojavljuju stranke etničkih manJma i one mogu 
utjecati :'la ravnotežu moći izmedu sučeljenih dominantnih elita. Tak.'ve su 
politički valne manjinske stranke, primjerice, mađarske stranke u Rumunj-
skoj i Slovačkoj, turska . Lranka u Bugarskoj i obje albanske stranke u 
Makedoniji. 
Htio bih pokazati da su uspjeh ili neuspjeh liberalnih elita u istočnoj 
Europi, a time i bilanca uSpJeha Hberalnih rcfonniJ uglavnom ovisili o 
tomc kako su te e lite reag1ralc na navedene probleme. Uspješno je 
rješenje tih problema stvorilo političku prednost liberalnih elita, a time i 
njihovu spo. ob nost da osvoje potrebne većine. Medutim, ako su libcra!J1e 
elite bile nesposobne ponuditi odgovore na te probleme, ili su ih jedno-
stavno ignorirate, uspješne su bile naciunalnopopulističke elite, a liberalne 
su reforme blokirane. 
l) Glede prvoga prt)blcma, dakle ekonomske i socijalne sigurnosti, češki 
i slQvenski slučaj su dobri primjeri za LLspjcšnc liberalne strategije rjc.~cnja. 
U Ceškoj Republici je Klau. ova vlada nadopunila uspješnu antiinflacijsku 
poHtiku socijalno obz:irnom strukturnom politikom i korporarivističkim stntLc-
gijama konceruranja: nezaposlenost je o(:lržavana na niSkOj razini, pa i po 
ciJenu usporenih truktumib refornu, a politika niskih plaća usugJašena je 
sa $.lndikiitima. U Sloveruji je pak Drnovšekovo] vladj pošlo za rukom da 
unatoč niskoj innaciji i relanvno visokim plaćama IZbjegne preduboku 
recesiju i previsoku stopu nezHposlcnosti. U obje su zemlje Li uspjesi na-
gradeni glasačkim btmusom. 
U Poljskoj su, naprotiv, radikalnu liberalne vlade postigle samo 
djelomični uspjeh. Uspjc.o;nc su bile njihova antiinflacijska politika i politika 
gospodarskog oporavka, ali su prouzročile visoke socijalne troškove u obliku 
nezaposlt>nostj t smanjenja prilioda. Zato su birači na rujanskim izborima 
1993. glasovali za socijaldemokratski ublažen nastavak liberalizacije. 
Negativni su primje ri za uspješnu mobil.intciju očekivanja sigurnosti medu 
stanovništvom u l<orist naciona1populista Rumunjska i Srbtja: tamo su status 
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quo elite, oslonjene na !1SpJešnu nacionalističku mobili1..aciju socijalnih 
strahova, uglavnom spriječile liberalne gospodarske reforme. 
2) 1 problem SOCIJalne pravednosti naJbolje 'll riješile liberalne elite u 
Češkoj Republici i SloveniJI. U obje su države primijenjene relativno de-
mokratske strategije privntizadje, koje su hirač1 doživJeli kao socijalno 
p ravedne. !~koder je raspodjela troškova . &?SJ?Oda~ke t:ansfo~ncijc u _,glav: 
nom peroptran(!_ )roo pravedna, zabvaljujuCt opiSanoJ polittci placa t 
zapošljavanJa u Ccškoj Republici odnosno politici plaća u Sloveniji. 
U Poljskoj ~e, naprotiv, relativno uspješna liberalna gospodarska pulitika 
doživjela neuspjeh zbog nedosl<Jtnog uvažavanja socijalne pravednosti: to je 
dovelo do snažnog rcscntimana yrotiv dobitnika transformacijskog procesa. 
iako se istodobno popravila i opta situacija. 
K::to negativni se primjer može navesti hrvatska situacija: tu je vladajuća 
nacionalnopopulistička elita uspjela da pitanjtt socijalne pravednosti zamijeni 
prizivanjem nacionalne solidarnosti protiv !ZVanjskng neprijatelja. Liberalna 
opozicija nije uspjela da politički iskoristi ekJatantnc primjere socijalne 
nepravde u tran.Gicajskom procesu. 
3) Problem pnbližavanja i moguće buduće integracije sa zapadnom 
Europom politički plauZlbilno ie Lematizjran samo u zemlJama takozvane 
Vtšegradske :;k-upine (Poljska. Cešk.a Repuhlika, Slovačk~ Mađarska) tc u 
Sloveniji. U tim je zemljama milsovna publika perseektivu učlanjenja u 
Europsku uniju pnhvatila kao dovoljno vjerojatnu 1 pozcljnu. Ta je konste-
lacija općenito koristila liberalnim elitama i oslabila je nacionalpopuliste 
(takoder i 7bog unutrašnjih raskola, poput onih koji su se dogodili u 
Mcčiarovu Pokietu za demokratsku Slovačk'U i u Antallovu Mađarskom 
demokrau kom forumu). 
U drugim ~ točnoeuropskim zemljama s dominantnim nacionalpopuli-
stičkim chtama prevladao Je. naprottv. izolacionistički politički stil prema 
Zapadu. Opozicijske liberalne elite nisu bilt: u stanju da stvore UVJerljivu 
alternativu zapadne wtc~:,rrllcije svojih zcmnlja. 
4) T problemi nacionalnog idenliteta 1 konstituiranja nacionalne države 
nai!IJ su na različito uspješne od~vore libcralnib elita. ~ože se reći da su 
u četiri zemlje - naime u t'Oijskoj, Mađarskoj, Ceškoj Republici i 
Sloveniji - hberalne eliLc uspješno spriječile po~~:u instrumentalizaciju 
nacionalnog Identiteta od strane nacionalpopulislll. · · se da . u u Poljskoj 
i Madarsli:oj ti problemi izgubili pohtičlm oštrinu: nacionaJpopulističke 
stranke sa svojim programima usredotočenim na flacionalm identitet 
jednoznačno su tzgubiJe posljednje izborc. U Sloveniji i Ceškoj Republici su 
pak liberalne elite u UVJetima formiranja novih nacaonaJnib dr.lava uspješno 
za sebe iskorisnle nacionalnu legitimaciju.. 
U zemljama poput Slovačke, Srbije, Rumunjske i Hrvatske nacional-
populističke elite jos uvijek imaju monopol na p1tanj::t nacionalnog identite-
ta, Sto je do ad predstavljalo nepremostivu prepreku za liberalnu opoziciju. 
Pritom Srbija predstavlja poseban slučaj, jer je tamo prevlast problema 
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nacionalnog identiteta raktjčk.i dovela do nestanka genuino llberalne 
opozicije. 
5) Problem etničkih manjina samo se u nekim istočnoeuropskim 
zemljama javlja u politički relevantnom obliku. Nažalost, njegovu su prisut-
nost u pravilu uspjele ~a. sebe iskoristiti nadonalpopulisltČKe elite, čak i 
tamo gdJe - kao, primjerice, u Slovačkoj i Rumunjsl<oj - stranke etničke 
manjine slijede VTio umjerenu i kooperativnu politiku. 
Jeruru primjeri gdje su kooperativne emičke manjine imale pozitivni 
učinak za liberalne snage su Bugarska i MakedOniJa: u prvom lučaju je 
turska manjina podupiTala liberalnu bugarsku opo7iciju. u drugom slučaju JC 
umjerena socijalnoliberalna vlada U'll?Jcla nastaviti svoj mandat i nakon 
unutrašnjih raskola zahvaljujući potpon albanske erničke stranke. 
4. 
Htio bih rezimirati. Nadam sc da je navedeni iskustveni materijal o ti-
jek'11 liberalnih reformi u istočnoj Europi dovoljan da učini bar plauzibiJ-
nom moju početnu hipotezu: uspjeh liberalizacije istočnoeuropskih dru.~Lava 
u velikoJ mJeri ovisi o k"Va)jteti liberalnih političkih el..iLa kao i o njihovoj 
~pm.obnosti da riješe probleme ekonomske i socijalne sigurnosti, socijalne 
pravednosti, zapadne integracije svojih zemalja. očUvanja nacionalnog identi-
te ta i pre' lad avanja etničkih sukoba, na LaJ način da uspiju osigurati de-
mokratsku legitimaciju. 
Do auašnji uspjesi Češke Republike i Slovenije nipošto se ne mogu 
objasniti samo povoljnim okolnostima: napokon. obje su zemlje monile 
riješiti teške probleme novog utemeljenja nacionalne države, kojt nisu po-
s tojali u PolJskoj, Mađarskoj ili Rumunjskoj. Naprotiv, smatram ua su 
upravo kompetentni liberalni političari i njihovi porilički programi osigurali 
uspjeh Liberalnih reformi u tim zemljama. 
Medu1im, i Poljska i Madarska moraJU se promatrati kao djelomice 
w pješni slučajevi liberalizacije. U Poljskoj je samo politika radikalne 
ekonomske liberalizacije zamJjenjena politikom sporije i socijaldemokratski 
ublažene liberalizacije. No važno je da nacionalpopulisti nisu mo&l..i izvući 
ni.kak"Ve koristi iz izhome . labosti radikalnih liberala. U Madan.kOJ je pak 
naciunalpopulistička vladina koalicija, koja je u posljednje četin godine 
usporila liberalne reforme, smijenjena na izborima 1 zamijenjena liberalnom 
koalicijom od koje se može očekivati ubrzanje lihcra~izacije. 
Istinski P.roblematične su, međutim, one zemlje, gdje su se iz različitih 
razloga lohko u<:-vrstile nacionalnopopu.lističke elite ua liberab1e reforme 
imaju male izglede: u Hrvatskoj je ta prevlast uvjetovana vanjskom :-~~resi­
jom i nastavkom rata, u Srbiji apsolutnim prioritetom imperijalne naciOna-
li!.tičke politike, u RumunjskoJ dalckosc~.nom koincidencijom nacionalizma i 
starus quo interesa. Bel izmjene kontekstualn.ih uvjeta u tim zemljama ru u 
budućnosti liberalne elite neče imali izgleda za uspjeh. 
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Nenad Zakošek 
IS THERE ANY FUTURE FOR LIDERALISM 
IN EASTERN EUROPE? 
Summ my 
Taking as his starting point tl1e mclhodological insrructioos of the 
American liberal pohtologist Adam Przeworski about lhe importance 
of the action-theory analysis of the transformationnl dynamics of 
postauthoritharian societies, lhe author looks into the prospect!> of 
liberal refotlll!> in Eastern Europe. The centnil thesis of the article is 
lhat tl1e reforms' success depends on the halance of power bet\l,eco 
the ltberal and the nauonal-populisl ehtes, who vic for public support. 
The outcome oi that strugglr will depend on the way in which the 
COMpeting ehtes will act in response to the five eS!>Cnrial conteuual 
factors: the need for economic and social securit} , the expectations of 
social justice, the dynamics of lhe integration with the West, the 
articululion of lhe national identity within a national state, und, 
perhaps, lhe exilltcnce of etlmic minorities (i.c. the threat of inter-
ethnic con.Oicts). 
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